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Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian yang saya lakukan adalah hasil karya 
sendiri. Tidak ada karya ilmiah atau sejenisnya yang diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan atau sejenisnya di Perguruan Tinggi manapun seperti karya ilmiah 
yang saya susun. 
Sepengetahuan saya juga, tidak ada karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah 
karya ilmiah yang saya susun ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila pernyataan tersebut terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima 
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Universitas Diponegoro  
Semarang  
Skripsi, Juni 2010 
ABSTRAK 
Sri Daryani 
“Efektifitas Pemakaian Pembalut Wanita Herbal terhadap Penurunan Agen 
Infeksius Bakteri pada Wanita Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Kelurahan 
Sukosari Kecamatan Bawen Semarang”   
 
xv + 64 halaman + 11 tabel + 3 gambar + 8 lampiran 
 
Semua wanita beresiko mengalami infeksi bakteri pada organ reproduksinya. 
Kelompok wanita yang beresiko tinggi adalah Wanita Pekerja Seks (WPS). Pembalut 
wanita herbal adalah salah satu bentuk terapi non farmakologi untuk mengobati 
infeksi bakteri tersebut. Pembalut wanita herbal berbeda dengan pembalut wanita 
biasa yang terbuat dari daur ulang kertas bekas. Pembalut wanita herbal diproduksi 
dengan bio teknologi, terbuat dari kapas asli dan bahan herbal alami yang dapat 
berfungsi sebagai antiseptik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektifitas pemakaian pembalut wanita herbal terhadap penurunan agen infeksius 
bakteri pada wanita pekerja seks di Lokalisasi Kelurahan Sukosari Kecamatan 
Bawen Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan 
rancangan penelitian one group pre test-post test. Sampel diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 34 orang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang mengalami infeksi bakteri 
turun dari 76,5% menjadi 41,2%. Nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji Mc 
Nemar adalah 0,002 yang nilainya lebih kecil dari taraf kesalahan (α) 0,05 sehingga 
H0 ditolak dan Ha diterima. Kesimpulan penelitian ini adalah pembalut wanita herbal 
efektif untuk menurunkan agen infeksius bakteri. Pembalut wanita herbal dapat 
digunakan sebagai upaya preventif dan kuratif infeksi bakteri pada organ reproduksi 
untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang menyebabkan resistensi jika 
digunakan dalam jangka waktu lama.  
 
Kata kunci : pembalut wanita herbal, infeksi bakteri, wanita pekerja seks 
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School of Nursing 
Faculty of Medicine 
Diponegoro University 
Thesis, June 2010 
ABSTRACT 
Sri Daryani 
“The effectiveness of the Use of Herbal Sanitary Napkin toward the Reduction 
of Bacterial Infectious Agent of Female Sex Workers in Localization Sukosari 
Bawen Sub District Semarang Regency” 
  
xv + 64 pages + 11 tables + 3 pictures +  appendixes  
  
All women have risk of bacterial infections in their reproductive organs. High-
risk group of women are Female Sex Workers (WPS). Herbal sanitary napkin is one 
of non pharmacological therapies to treat these bacterial infections. Herbal sanitary 
napkin is different with sanitary napkin that made from recycled waste paper. Herbal 
sanitary napkin produced by bio technology, made of native cotton and natural herbal 
ingredients that the function as an antiseptic. The research aimed to know the 
effectiveness of the use of herbal sanitary napkin toward the reduction of bacterial 
infectious agents in female sex workers in localization Sukosari Bawen Sub District 
Semarang Regency. The research presented an experimental quantitative research 
with one group pretest-posttest design. The samples were taken by purposive 
sampling method with 34 respondents. The research showed that the number of 
respondents who experienced bacterial infections decreased from 76.5% to 41.2%. 
Significance values resulting from the Mc Nemar test was 0.002 with a value smaller 
than the error level (α) of 0.05, so that H0 is rejected and Ha accepted. The 
conclusion of this research is herbal sanitary napkins effective to reduce bacterial 
infectious agents. The herbal sanitary napkins can be a solution for preventive and 
curative of bacterial infections in reproductive organs to overcome the utilization of 
antibiotic that cause bacterial resistance if used at long time. 
 
Keywords: Herbal Sanitary Napkin, Bacterial infection, female sex worker 
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